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RESUMO    
 
O presente resumo tem como objetivo estudar as cinco dimensões distintas 
que envolvem a ética ambiental, quais sejam: social, ética, jurídico-política, 
econômica e ambiental e quais seus impactos em um ambiente sustentável 
Importante destacar inicialmente que, o ambiente é uma disciplina e um campo de 
reflexão relativamente nova, de igual modo, os conceitos relacionados com a Ética 
Ambiental são também recentes. Importante observar que, a ética é um campo de 
estudo cuja origem se perde no tempo, o que possibilita uma melhor compreensão 
da gênese e da evolução da Ética Ambiental. Através da observação, pode se 
constatar que, a crise que se vive atualmente é, em essência, uma crise ética, quer 
dizer, de valores, que está profundamente ligada ao modo como o homem se 
relaciona com o seu mundo natural. Assim, ética e sustentabilidade caminham 
juntas, devem ser encaradas de maneira multidimensional, sendo composta de cinco 
dimensões distintas, quais sejam: social, ética, jurídico-política, econômica e 
ambiental. O fato de o principal objetivo da ciência e da técnica ter se focado na 
necessidade do domínio da natureza, a emergência da ética ambiental trouxe a 
obrigatoriedade a forma de se repensar o caminho da humanidade, traçado pela 
modernidade. Os objetivos são pesquisar as cinco dimensões distintas que 
envolvem a ética ambiental, quais sejam: social, ética, jurídico-política, econômica e 
ambiental e quais seus impactos em um ambiente sustentável conforme disposto no 
Art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações”. A metodologia será bibliográfica e descritiva, ou seja, descrever 
as características, uma experiência ou um fenômeno, estabelecer uma relação entre 
os fatores do tema analisado. Esses fatores são a classificação, medida e/ou 
quantidade e todos podem sofrer alterações, reflexos durante o processo. Espera-se 
identificar que, de que maneira o agir de forma ética com meio ambiente é um dever 
de todos os atores da sociedade, bem como seus efeitos em uma sustentabilidade 
concreta e efetiva. O trabalho não conclusivo pretende demonstrar que agir de forma 
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ética é possível. A Sustentabilidade, por sua vez, é o resultado das ações humanas 
fundadas na ética e tem por base a transversalidade social, ética, jurídico-política, 
econômica e ambiental.  
De acordo com este entendimento, Wolkmer e Paulitsch alegam que:  
 
[...] a Ética Ambiental pode ser considerada como aquela que advém da 
necessidade de reexaminarmos nossos valores e princípios em razão dos 
problemas ambientais e à necessidade de compreendermos as razões que 
definem a relação do homem com a natureza. Não basta um despertar da 
consciência individual, necessitamos uma redefinição do quadro ético.” 
(2011).  
 
 
“conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, 
sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte (ACSELRAD, 2004). 
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